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усилению горизонтальной взаимозависимости, свобод-
ному движению капиталов и товаров, активному обме-
ну технологий внутри данной подсистемы, повышая тем 
самым эффективность структуры национальных капита-
лов. Специализация развитых стран в системе МРТ обе-
спечивает накопление ими иммобильных компонентов 
национального богатства (инфраструктура, незагряз-
ненная окружающая среда) и человеческого капитала. 
Подсистема развитых стран воспроизводит, прежде все-
го, себя, используя подсистемы развивающихся и транс-
формационных стран в своих интересах. Развертывание 
процессов глобализации как экономической экспансии 
развитых стран в условиях усиливающихся ресурсных 
ограничений приводит к тому, что национальные бо-
гатства отстающих стран выступают источником по-
полнения национальных богатств стран авангарда. 
Лидирование последних в мировом производстве, тор-
говле, финансах, НТП, политике, международных орга-
низациях дает им возможность перераспределения ком-
понентов богатства периферийных стран на свою терри-
торию или получения прав на их использование. Таким 
образом, в замкнутой системе мировой экономики менее 
развитые страны сегодня являются донорами более раз-
витых, что еще больше затрудняет их социально-эконо-
мическое развитие. Для данного этапа развития мирово-
го хозяйства характерно усиление поляризации по дохо-
дам, уровню и качеству жизни населения, накопленному 
национальному богатству.
На фоне общего ухудшения в подсистеме отстающих 
стран также происходят существенные сдвиги, коли-
чественно выразившиеся в увеличении доли развиваю-
щихся при резком ослаблении позиций стран, бывших 
членов СЭВ. Особенность интеграционной группировки 
стран-членов СЭВ – планово-централизованное регули-
рование внешнеэкономических связей – ограждала на-
циональные экономики от потрясений мирового рынка, 
но одновременно и от необходимости объективно оце-
нивать уровень эффективности национального капита-
ла. Результат – низкая конкурентоспособность продук-
ции, отставание от мировых интеграционных процессов, 
слабая встроенность в систему МРТ, международную 
торговлю и валютно-финансовые отношения. Бывшие 
члены СЭВ оказались недостаточно восприимчивы к от-
крывающимся положительным перспективам образова-
ния единого мирового социально-экономического про-
странства. Для рухнувшей системы, своеобразно объеди-
нявшей их национальное богатство, наиболее ощутимой 
стала потеря институциональной составляющей. Удар 
по институциональной сфере вывел из ведущих игроков 
сам блок, и отбросил по отдельности каждую страну в 
стадию формирования собственного институциональ-
ного капитала.
Глобализация как главная тенденция в развитии со-
временного мира формирует новый каркас мировой си-
стемы. В ней появляются новые игроки, действуют свои 
механизмы функционирования, а внешнеэкономические 
связи основываются на инвестиционно-производствен-
ной модели. Однако мировые финансовые кризисы, ра-
стущая поляризация мира, появление новых видов ре-
сурсов постиндустриального общества актуализируют 
проблему перспектив развития ведущих стран мира в со-
временном мировом хозяйстве. Анализ статистических 
данных свидетельствует, что процессы их участия в гло-
бализации мирового пространства происходят на более 
высоком технологическом уровне, чем у развивающихся. 
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что свод-
ный индекс менеджеров по закупкам, который отражает 
деловую активность в развивающихся странах, упал до 
самого низкого уровня с 2009 г. Одновременно соответ-
ствующие индексы США, Японии и Европы растут [1–3].
С целью более глубокого анализа перспективных на-
правлений развития экономически развитых стран ми-
рового хозяйства, соотношения между отдельными стра-
нами, или их группами в условиях глобализации предла-
гаем использовать метод кластеризации. Для проведения 
кластерного анализа мировой экономики были отобраны 
18 стран, являющихся активными игроками междуна-
родных рынков. Одновременно определены показатели, 
которые наиболее полно и точно характеризуют важней-
шие свойства описываемых объектов, а именно: объемы 
полученных прямых иностранных инвестиций, а также 
внутренних издержек на информационно-коммуникаци-
онные технологии, индекс деловой активности, уровень 
безработицы, прочность защиты инвесторов, валовое 
накопление основного капитала и количество патентов.
С помощью пакета программы «Statistics7» были 
скомбинированы входные данные для решения задачи 
кластерного анализа, которая заключается в классифи-
кационной разбивке, удовлетворяющей критерию опти-
мальности. Согласно научной задачи в качестве целевой 
функции было избрано правило «SingleLinkage» (оди-
ночной связи). По этому методу на первом шаге объеди-
няются два наиболее близких объекта, то есть имеющие 
максимальную степень сходства. На следующем этапе к 
ним присоединяется объект с максимальной степенью 
сходства с одним из объектов кластера. Этот метод на-
зывают методом ближайшего соседа, так как расстояние 
между двумя кластерами определяется как расстояние 
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между двумя наиболее близкими объектами в различных 
кластерах. В качестве меры расстояния был избран 1 – 
Pearsonr (1 минус коэффициент корреляции Пирсона). 
Результаты кластерного анализа были сведены к дендо-
грамме кластеризации.
По итогам исследования в кластер № 1 вошли 
Австралия, Австрия, Бельгия, Гонконг. То есть те страны, 
которые имеют достаточно большие сегменты в между-
народной торговле. Главным, объединяющим их факто-
ром выступает большое количество внутренних издер-
жек на информационно-коммуникационные технологии 
в процентном отношении к ВВП. Что и подтверждает IT- 
направленность этого кластера. Лидерами среди стран 
этой группы являются Гонконг, Австрия и Бельгия, но и 
все остальные страны, вошедшие в первый кластер, име-
ют высокие показатели в этой сфере. 
В кластер № 2 сгруппировались Великобритания, 
Дания, Ирландия, Германия, Швейцария, Швеция, 
Япония. К факторам, объединяющим эти страны в кла-
стер, можно отнести благоприятный инвестиционный 
климат, высококонкурентную среду, ведущие места в 
рейтингах экономической свободы, высокообразованное 
и дисциплинированное население, импорт продоволь-
ствия и энергии, дефицит специалистов. 
В кластер № 3 вошли Южная Корея, Сингапур и 
Франция. Характеристиками, объединяющими эти стра-
ны, являются показатели полученных прямых иностран-
ных инвестиций, а также достаточно стабильные и мощ-
ные инструменты защиты интересов инвесторов. 
Данный метод показывает классификационную струк-
туру каждого из вновь образованных кластеров, однако 
определить отличия между кластерами по исследуемым 
категориям этот подход не позволяет. Параллельно, с по-
мощью метода k-средних было исследовано расстояние 
между кластерами для более точного определения их от-
личий. В результате сделан вывод о высоком уровне дис-
танций объектов. Дисперсионный анализ дистанцион-
ной конфигурации исследуемых кластеров показал, что 
все категории дисперсионного анализа удовлетворяют 
параметры.
Таким образом, выделенные с помощью классифика-
ционного анализа группы стран – кластеры, бесспорно, 
играют важную роль в мировом хозяйстве и стимулиру-
ют процессы глобализации. Согласно результатам про-
веденного исследования, развитие ведущих стран мира 
в перспективе будет обеспечиваться за счет различных 
инструментов интенсификации экономической дея-
тельности, а именно: полученных прямых иностранных 
инвестиций, внутренних издержек на информационно-
коммуникационные технологии, уровня деловой актив-
ности, прочности защиты инвесторов  и других.
 
 
 
 
 
Согласно наиболее распространенной версии, SPA – 
это аббревиатура латинского выражения sanus per aqua, 
означающего «здоровье через воду».
По определению, предложенному ISPA (Между на-
родной Ассоциацией Спа), спа – это место для улучше-
ния общего состояния с помощью разнообразных про-
фессиональных услуг, которые способствуют обновле-
нию сознания, организма и духа [1, с. 35].
В Республике Беларусь процедуры, составляющие ар-
сенал современных спа, распределены между тремя сфе-
рами услуг – салонно-парикмахерской, санаторно-ку-
рортной и банной. Но как таковая отрасль спа-услуг на 
законодательном уровне в Беларуси не закреплена.
Согласно классификации ISPA, которая проводилась 
по нескольким критериям (местоположению, продолжи-
тельности пребывания клиентов, целевому назначению 
программ), выделяется СЕМЬ категорий спа: 1) дейспа; 
2) клубные; 3) гостиничные/курортные; 4) медицинские; 
5) природные; 6) целевые; 7) круизные. По приведенной 
классификации отметим особенности белорусских спа.
Форма собственности дейспа и клубных спа (их чис-
ло превышает 4000), в основном, частная. В то время как 
медицинские спа-санатории, оздоровительные центры и 
дома отдыха (их насчитывается 369) – являются государ-
ственными и имеют следующие характеристики:
1. Высокая заполняемость, обусловленная популяр-
ностью санаторно-курортных организаций, благода-
ря сложившимся еще с советских времен традициям. 
Вследствие этого помимо лечебно-профилактических 
процедур среди отдыхающих растет спрос на другие 
предложения санаториев, которые сегодня ориентиро-
ваны, в основном, на спа. Итак, санаторий с арсеналом 
лечебных услуг обеспечивает клиентской базой свои спа. 
В то же время спа-услуги популяризируются среди отды-
хающих, и, возможно, в будущем приезжать в санатории 
будут в том числе и ради спа.
